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10:00 am + Taco Bell Arena 
GOVERNOR OF IDAHO 
The Honorable D irk Kempthorne 
STATE BOARD OF EDUCATION 
Roderic W. Lewis, President, Boise 
Laird Stone, Vice President, Twin Falls 
Milford Terrell , Secretary, Boise 
Paul Agidius, Moscow 
Blake Hall, Idaho Falls 
Karen McGee, Pocatello 
Sue Thilo, Coeur d' Alene 
Marilyn Howard, State Superintendent of Public Instruction, Boise 
Gary Stivers, Executive Director, Office of the State Board of Education, Boise 
BOISE STATE UNIVERSITY 
Robert W. Kustra, President 
Sona K. Andrews, Provost and Vice President for Academic Affairs 
Stephanie Witt, Associate Vice President for Academic Affairs 
Stacy Pearson, Vice President for Finance and Administration 
Mark Wheeler, Acting Vice President for Student Affairs 
Richard Frisch , Vice President for University Advancement 
John Owens, Vice President for Research 
John Pelton , Dean, Graduate College 
Phillip Eastman, Dean, College of Arts and Sciences 
Martin Schimpf, Associate Dean, College of Arts and Sciences 
William Lathen , Dean, College of Business and Economics 
D iane Schooley-Pettis, Associate Dean, College of Business and Economics 
Margaret Miller, Interim Dean, College of Education 
Ross Vaughn, Associate Dean, College of Education 
C heryl B. Schrader, Dean, College of Engineering 
Janet Hampikian, Associate Dean, College of Engineering 
James G irvan, Dean, College of Health Sciences 
Michael Blankenship, Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Shelton Woods, Associate Dean, College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry Barnhardt, Dean , Larry G. Selland College of Applied Technology 
Stanley Brings, Associate Dean, Larry C. Selland College of Applied Technology 
M ichael Stockstill, Dean, Extended Studies 
FACULTY MARSHAL 
George M urgel 
T he President of the Faculty Senate is serving as Marshal. 




Cheryl Lynn Richards 
Melissa Susanne Bandy 
Troy Duane Riecke 
College of 
Arts and Sciences 
Melody Sky Eisler 
Scottie Breschine Draper 
Megan Marie Jensen 
Wendy Kay Mercer 
STUDENT MARSHALS 
College of 
Business and Economics 
Stephanie Nichole Davison 
Dorri Lee 
Kyra Lynn Yalch 
Angela Christine Aldrich 
College of 
Education 
Nichole Billetz Moos 
Kelly L. Turner 
Megan Renee Wagner 
Kristen Holly Kipp 
College of 
Engineering 
Seth M. Kuhlman 
Greg L. Unruh 
Todd Jackson Plum 
Barry William Zechmann 
College of 
Health Sciences 
David Wanless Southwick 
Nancy R. Seroski 
Kelly Rae Yarbrough 
Jamie Lynn Couch 
College of Social Sciences 
and Public Mfairs 
Christa Sharyn Ledbetter 
Tami E. Monek 
Ryan Christopher Morrison 
Michael James Novotny 
Larry G. Selland College 
of Applied Technology 
Cristi Lee Dambitis 
Ronald Thomas Lawson 
Orlando E. Avalos 
Seth Nathaniel Plantenga 
BOISE STATE UNIVERSITY 
~o~~ence~ent 
May 14, 2005 + 10:00 am + Taco Bell Arena 
Prelude Music ... ... .... ........ .... ... ....... ... ... ...... .. .. . Boise State Unive rsity Symphonic Winds 
Marcellus B. Brown, Director 
*Processional ... .. ... .. .. .... ..... ....... ... ..... .... .......... ... .... ... ..... ... ...... "Pomp and C ircumstance" 
*Flag Ceremony .. .... ... ..... .. ......... ..... .. ........... ......... .. .. ..... ...... ROTC Honor Color Guard 
Boise State Bronco Battalion 
Welcome and Remarks .... ...... ............. ........... ... .. ........... .... Robert w. Kustra, President 
Milford Terrell , Member, State Board of Education 
RECOGNITIONS 
Emeriti Faculty 
Timothy Brown, Associate Professor, University 
Librarian, Albertsons Library 
Dr. Paul Donaldson, Professor, Geosciences 
Dr. David Groebner, Professor, Networking, 
Operations and Information Sciences 
Dr. Charles Guilford, Associate Professor, English 
Dr. Heather Hanlon, Professor, Art 
Dr. Teresa Harrison, Assistant Professor, Curriculum, 
Instruction and Foundational Studies 
Dr. Larry Kincaid, Associate Professor & Reference 
Librarian, Albertsons Library 
Dr. Bill Kozar, Professor, Kinesiology 
Dr. Dan Lamet, Professor, Mathematics 
Dr. Sara LaRiviere, Associate Professor, Health 
Studies 
Margaret Leahy, Assistant Professor & Program 
Coordinator, Nursing 
Dr. Anne Payne, Associate Professor, Nursing 
Dr. Robert Rychert, Professor, Biology 
Dr. Richard Sanderson, Associate Professor, English 
Stanley Sluder, Senior Instructor, Semi-conductor 
Manufacturing Technology 
Honorary Doctorate Presentation 
Mr. Deng Pufang 
Student Address ....... .... ..... .. ..... ...... ... ....... .. ..... ...... .... .... .................. .... .. ... David Collinge 
Conferring of Degrees .... ...... .... ...... .... ........ ..... .. ....... ...... .... Robert W. Kustra, President 
Graduate College 
Hooding of Doctoral Candidate 
Kelly Lorraine Cross 
College of Arts and Sciences 
College of Business and Economics 
College of Education 
College of Engineering 
College of Health Sciences 
College of Social Sciences and Public Affairs 
Larry G. Selland College of Applied Technology 
Benediction ........ .... .. ...... ... ... ..... .... .. ....... Maria Sermonia accompanied by James Cook 
"Take Me to the World" written by Stephen Sondheim 
*Recessional .... ........ ... .... .. ... .. ..... ........... ........... ...... ..... ....... ... .. ... ....... .. .. . "Golden Jubilee" 
Reception to follow west of the Arena. 
" Audience will please stand 
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HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Jami e Raye McGinnis Joshua D Dillon G hrise lda Eva Pai z 
Lynda Lee McGrane Sherry G Earl Cynthia Joy Palmer 
SUMMA CUM LAUDE Wendy Kay Mercer Jean Pi erre Espil Eric Ray Parton 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT Amy Lynn M eredith Jenn ele A Estrada Teri Lien Paulus 
AVERAGE) Julia Rae Middleton Justin Kirkman Farris Aubrey Leigh Peck 
Angela C hristin e Aldrich N ichole Billetz Moos Lisa Anne Fogerson Tod Earl Peterson 
Pamela Jimison Berens Kevin Russell Morrell Ricki MacLaren Franklin ZhohnAnn Kathl een Piva 
Heidi Lynn Billups Michael James Novotny Steven W Fullmer Roinda Jean Plesner 
David Mark Collinge Becca Michelle Osmanagic Celia Morken Gadda Trevor John Rasmussen 
Rachel Ann Corey Dani el Erie Pauly C hrystal Dawn G allagher Debra Mari e Reeves 
Stephanie Nichole Davison Fawn Lindsey Pettet Suzanne G arrett Andrea Lee Ri chards 
Soheila Eghbali C helsea Dianne Phillips Patri cia Lynn Gibbons Eden Lorraine Rodriguez 
M elody Sky Eisler Todd Jac kson Plum G ladys Joana Gonzales Apri l R Rogers 
Ayush Goyal Tiffany Pearl Putnam Marsa Trego Grimmett C hri stian F Rosine 
Tyler David Gress Andrea S Radabaugh Angela C hristin e Haener D eborah Jean Russo 
Heather Marie Gribbl e Melissa L Ramundo Elaina Gay Hall Jeremy O wen Ryan 
Jared C Hoskins Abolfazl Rashwand Hea ther V Hanks Maria Rosalinda Salinas 
Darren Eugene Jenks Shea Kelly Robison Tammura LeiLani Hargrove C hristopher Jam es Schall er 
D orri Lee Justin Daniel Rupe Kevin Tyler Hart Saesha Mary Senger 
Keri S Mogensen Carly Dawn Schn eider Jennifer Nicole Hedberg Nora M Servin 
Andrew Oler Nancy R Seroski Laura Jean Heistuman Patricia Pamela Shannon 
Tara M Robling Kimberly Ann Sybesma Kevin Hines Matthew Adam Shapiro 
Jan Monique Taylor Justin Leonard Terry C harles M Hobbs Katy A Sharratt 
Kyra Lynn Yal ch Megan Anne Tucker Alma Hodzic C hristina L-Orcino Sherman 
Lindsey Ann Yundt Greg L Unruh Traci Kay Hoff Lori A Sirs 
Gabriel Thorsten OlofWallin Chetan Rupo Horvath Ky Christopher Skyles 
MAGNA CUM LAUDE Sara Ellen Wert Heath er Lynn Hugues Molly Cathleen Smith 
(3.75 TO 3.94 GRADE POINT David Whelchel Jennifer Hugues Sean Victor Spagnolo 
AVERAGE) Amanda Lynn Young Megan Sue Hull Lesley Dawn Spencer 
Deja Jeannette Baumgardner Sandra Moralez Hunt Jennifer Jill Suitter 
Sandina Begic CUM LAUDE Eli zabeth Ann Hunter Stacey Marie Taylor 
Mindy Elizabeth Bennett (3.50 TO 3.74 GRADE POINT Tambra Ann Hunter Randy Scott Thaemert 
Joshua Michael Bernard AVERAGE) Kelsey Ann Hyatt Jessica D awn Tolman 
Bryan Henry Birrer Krista M Aasland Kelley Jean Johnson Misti Rachelle Tracy 
Terri Jane Blackburn LeifWeston Andersen Kamron Keep Huan Sharon T se 
C hristopher Scott Blanchard Yoshie Arima Meghan Ali ce Keilty Kelly L Turner 
Elisa Michele Carlsen Whitney Ilene Ascuena Lauri Lynn Kester Kristin Ann Tuttle 
Kri stina Kay Carri er Jody Ann Ault Lisa Ann Keyes Ga ry Allan Umland 
D ebra Joe Carruthers Orlando E Avalos R Myla Lynn ette Kinikini Jonathan E ri ck Wadsworth 
Jerusha Lynn Cox Lohrea Hatch Bac h Seth M Kuhlman Megan Renee Wagner 
Tracy Janine C urran N elson R Baquero Mari o Andres Larracoechea Samuel David Walbuck 
Mi chell e Joy D eakins Carissa Ann Barnes Raundi Pearl Lee Shahla Walizada 
Scottie Bresc hine Draper C rista Marie Beck Kenneth Joe Lynde Joyce E Ward 
Matthew Kai Elliott Linda Y Bednar Stacy Mae MacD onald Allyson Kay Wuenschel 
Hannelore Mari e Ferber Pamela Ann Beers D anielle Marie Malan Kelly Rae Yarbrough 
Molly Marga rette G reen David Joseph Bekken Timothy Isaiah Maness Dacia Lois Yoder 
Corrie Am elia Holm Abiga il Jean Bernards Paula Kay McKissick Candice Brooke Young 
Joel B Huettig Cadence Blaser Kathleen Mari e M cRill Barry William Zechmann 
Hea th er A Jasper Rachel Susan Bonilla Monica Bea tri ce Mendoza 
Megan Marie Jensen Megan Marie Breshears Carolyn D Michaud ASSOCIATE 
Stephen Ray Kessinger N Colter Brown BreeAnn Erl ene Milligan 
Ri chard M Kidneigh Jess ica Leah Burleson Jennifer Ann Mink SUMMA CUM LAUDE 
Kristin Holly Kipp Mandy Lynn Burnum Michell e Ann Moad (3.95 TO 4.00 GRADE POINT 
Vashon R Kirkman Molana Mae Busch Tami E M onek AVERAGE) 
Angel ia D enise Kl einschmidt CeAnn e C Cardinale Ryan C hristopher Morrison Alisa J C lifford 
Timothy Ryan Kurtz Scott Rolland C hapin Katie Leah Murdock Jami e Lynn Couch 
Thomas P Labrecque Matth ew C C lark Melissa Catherine Murphy Tara M Robling 
Wendy Jolene Lahmon Sarah Mari e C reighton Fatima Khalid Naseem William Benning Scott 
Rachel LaPlan te Lamers Kelly A C ugno C hantell E ll en Nelson 
Lisa Joy Larson Cath erine Elizabeth Taryn Dani elle Nenow 
C hrista Sharyn Ledbetter Cumpton Byron Kelly N ice (3.75 TO 3.94 GRADE POINT 
Brandi E la ine Lisle Mary Anne Dawson Merry Ann O lson AVERAGE) 
Torri e Rae Marti ndale E mily Helen D esler Keeley Eli zabeth Osborn Mongina Cole 
Rohn David McCune Katherine V Dickeson Jenni fe r Owens-Ca tterson Hussa in Jass im Khatam 
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Annette Lea Martin MAGNA CUM LAUDE MAGNA CUM LAUDE Blake James Dickey 
Kevin Russell Morrell (3.75 TO 3.94 GRADE POINT (3.75 TO 3.94 GRAD E POINT Rebecca Tene il Edga r 
Mariko Kim Reid AVE RAGE) AVERAGE) Jentry Ann Fife 
Brya n Todd Schreib Donald Lee All en Donald Lee All en Miriam D Fitts 
Lenora Maria Smith Tara Lyn Arellano Ronald E C leveland Brian C harles Golder 
Lori Ann Stanl ey Paul Adam Doke C linton Andrew Covert Jacquelyn G reen 
Jennifer Dee Ellsworth T im William Frisby Michael C had Kingen 
CUM LAUDE Willi am C English Randy Lee Harri s M ichael A McC luskey 
(3.50 TO 3.74 GRADE POINT Susan F Fox M ichae l Loui s Harvey Scott A McWhood 
AVERAGE) Victoria Lyn Fuhriman Ramona Lee Harvey Michael Paul Mckenzie 
Kath erin e Ann Anderson Michael Alan Funk Matth ew S Kelso Tracy Dean Mi ckelsen 
Rachel Mari e Compton Ryan Edward G illatt C hristopher L Lessard Tonya M Morgan 
Penny Marie Friend Michael Louis Harvey Michael Herman Martin Benjamin Alan Mulkey 
Richard Lee Gardner II Ramona Lee Harvey Octavio Mata Angel Fernandez Reyes 
Bryna Lea G underson Travis J Hust Jennette Lucille Rice 
Linette Lee Hessenthaler Kathl een Anna Jess CUM LAUDE Justin C raig Swainston 
Nicole King Samantha Darl ene Knigge (3.50 TO 3.74 GRADE POINT 
Diana Lee McNaught Barbi Sue Ross AVEHAGE) CUM LAUDE 
Steven Frank Morrill Kimberly Mari e Shipton Timothy Paul Anderson (3.50 TO 3.74 GHADE POINT 
Michelle Lyn Praegitzer Phonesack Taengphachanh Andrew J Campos AVE RAGE) 
Dawn Michell Ramirez Linda S Vauk Russell Allan C anaday Kerry Allen Bidiman 
Diana Jeanne Roberts Danny Fitzgerald Warn Kathl een Loraine Hunt Shawn Lyle Brooks 
Michelle Isha Severe Kevin Kenneth Jenkins Tristan Jay Garceau 
Jentry Rae Shockey CUM LAUDE Ronald T homas Lawson Valeri e Garner 
David Wanless Southwick (3.50 TO 3. 74 GRADE POINT Damon G Lemon Heather Jeppsen 
Holly Heath er Tate AVERAGE) Matthew James Martin Billy T Magill 
Susan Loui se Wedeking Donald E Anderson Barton Richard Phelps Danny E Rupert 
Jason Morgan Williams Andrew Garrett Archer Gordon Leon Powell Mark All en Taft 
Sean Willoughby Sergio Tellez Arreola Jani ce Lynn Schmidt Elling John Warner 
Margaret Wright Steven Daniel Brophy Dana Michelle Tregellas Orville Dean Zuber 
Andrew J Campos Ricky Joe Ware 
ASSOCIATE OF Allan C Conner Orvill e Dean Z uber POSTSECONDARY 
APPLIED SCIENCE Jaycie L Dolan TECHNICAL 
C hristopher Ray Earn est CERTIFICATE 
SUMMA CUM LAUDE T imothy Lauren Harri s 
(3.95 TO 4.00 GRADE POINT Jared Murray Hoag SUMMA CUM LAUDE 
AVERAGE) C lifford Ray Johnson (3.95 TO 4.00 GRADE POINT 
James Paul Baumgartner C hris Jay Kirk (3.95 TO 4. 00 GRADE POINT AVERAGE) 
Sean C lay Blankenship Lib Kalea Knight AVERAGE) Bethany Ann Goldsmith 
William Shawn Cannon Ronald T homas Lawson Makell Brugger Sandra A Merritt 
Bruce Arlin Ewell Danny E Rupert C risti Lee Dambitis 
Enrique Gomez Gonzalez Ben Mihail Sandor Herbert C Edmonds CUM LAUDE 
Eldon P Hocut Kelli Cheyenne Smith Virginia Th eresa G ibson (3.50 TO 3.74 GRADE POINT 
David F Iverson Timothy R Stear Fadila Hrncic AVERAGE) 
Eric James Klein William Gene Trautman Brandee Kaye Lindenberg Reyna Padilla 
Donald Wesley Martin 
ADVANCED 
Seth Nathaniel Plantenga 
Casey R O 'Leary Jed Douglass Quirl 
Kelsi Lynn Pollard TECHNICAL Kevin James Smith 
Stephen Wayne Quanti e CERTIFICATE Loraine Kaye Speirs 
Keith William Sowden 
Monte Paul Weeks SUMMA CUM LAUDE 
Whitney Lynn West (3.95 TO 4.00 GIV\DE POINT (3.75 TO 3.94 GRADE POINT 
AVERAGE) AVERAGE) 
David C harles Kennedy Donald Lee Allen 
Michael P Celentano II 
Jason M C lay 
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The Honors College offe rs exceptional 
undergraduate students a challengi ng 
interdisciplinary curri culum and a ri ch 
array of co-curri cular activities. T hose 
who have compl eted th e prescribed 
course of study and have at least a 3.5 
CPA graduate with honors. 
Distinguished Honors may be granted 
to a student whose cumul ati ve 
undergraduate CPA is at least 3.75 and 
whose record of Honors College 
activities and community service 
indicates outstanding performance. 
The Top Ten Scholars of Boise State 
University are selected from a pool of 
nominees from the grad uating classes of 
August and December 2004, and May 
2005 . These individuals have maintained 
a CPA of 3.85 or higher and have made 
such significant achievements in 
research, writing, teaching, performance, 
and service activities that they are 
representative of a true scholar. 
HONORS COLLEGE 
DISTINGUISHED HONORS 
Melody Sky Eisler - BFA, Vi sual Art, Art History and Sculpture Emp hases 
Heather Marie Gribble - BFA, Graphic Design 
David Mark Collinge - BA, Spanish 
Wendy Kay Mercer - BS, C hemistry, Biochemistry Emphasis 
Megan Marie Jensen - BFA, Visual Art, Printmaking Emphasis 
Nichole Billetz Moos - BA, Early C hildhood Studies 
Kristina Kay Carrier - BA, Communicati on 
Roger William Venable - BA, English, Literature and Writing Emphases 
Sara Ellen Wert - BS, Athl eti c Training 
Carly Dawn Schneider - BS, Health Science Studies, General Health Science Emphas is 
Hannelore Marie Ferber - BA, Politi ca l Science, International Relations Emphasis 
Christopher Scott Blanchard - BS, Social Science 
HONORS 
Carolyn D. Michaud - BA, Mass CommunicationlJournalism 
Joshua D. Dillon - BA, English , Writing Emphas is 
Stephanie Mae Augsburger - BS, Psychology 
TOP TEN SCHOLARS 
Elisa Michele Carlsen - BA, Anthropology 
Rachel Ann Corey - BS, Nursing 
Stephanie Nichole Davison - BBA, Accountancy 
Scottie Breschine Draper - BS, MathlBiology 
Melody Sky Eisler - BFA, Visual Art, Art History & Sculpture Emphases 
Ayush Goyal - BS , Electrical Engineering 
Jared C. Hoskins - BS, Political Science, Publi c Law & Politi cal Philosophy Emphasis 
Megan Marie Jensen - BFA, Visual Art, Printmaking Emphasis 
Wendy Kay Mercer - BS, Chemistry, Biochemistry & Professional Emphases 
Nichole Billetz Moos - BA, Ea rly Chi ldhood Studies 
FOUNDERS' LEADERSHIP SOCIETY 
The Founders' Leadership Society 
recognizes graduating students for their 
outstanding leadership involvemen t, 
both on campus and in the community. 
Criteria for this honor include 
demonstrated excellence in leadership 
skills, appreciation and support for 
diversity, commitment to service, and 
academic achievement. 
Maria Isabel Aguilar - BA, Elemen tary Education, BilinguallESL 
Mindy Elizabeth Bennett - BS, Exercise Science, Biomechani cs 
N ichole Billetz Moos - BA, Early C hildhood Studies 
Terri Jane Blackburn - BS, Nursing 
Charles Christopher Carr - BS, Political Science, American Government 
& Public Policy Emphasis 
David Mark Collinge - BA, Spanish 
Melody Sky Eisler - BFA, Visual Arts, Art History and Sculpture Emphases 
Kesler Jo Ernest - Master of Publi c Administrati on 
Kara Ann Fink. BS - International Business 
Heather Marie Gribble - BFA, Graphic Design 
Tammura leiLani Hargrove - BS, Nursing 
Robin Marie Jensen - BA, Social Work 
Thomas P. Labrecque - BA, Marketing 
Kimberly Ann Markowski - BS, Psychology 
Daniel ErIe Pauly - BA, History 
Sarah Temple Reyes - BA, Social Work 
S. Beck Roghaar - BBA, Marketing 
Irene R. Ruiz _. BA, Spanish 
Kelsey Vernon Ruiz - BA, French & Spanish 
Kristen Elizabeth Salo - BBA, General Business Managemen t & Management, 
Human Resource Management 
Echo Elizabeth Savage - BA, English, Literature Em phasis 
Carly Dawn Schneider - BS, Health Science Studi es 
Heather Destiny Strempke-Durgin - BA, English, General Literature Emphas is 
Justin Leonard Terry - BA, Communica ti on 
Joyce E. Ward - BBA, Economics; BS, Opera ti ons Management 
Judy Marie Wayne - BS, Mechanical Engineering 
Tara Margaret Zirker - BS, Politi ca l Science, International Relations Em phasis 
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DEGREES and CERTIFICATES 
GRADUATE COLLEGE 
DOCTOR OF EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
Kelly Lorraine Cross 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Joshua James Filzen 
Kurt R Folke 
Renae Tricia Gering 
Jared Gray 
Ryan Larry Hunter 
Michael A Miller 
Stephen Lewis Renberg 
Terra Linn Simpson 
Lingzhi Sun 
MASTER OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY, TAXATION 
Jared Dean Grover 
Benjamin J Krahenbuhl 
MASTER OF ARTS, ART, ART 
EDUCATION EMPHASIS 
Martha C Joyce 
MASTER OF ARTS, ART, VISUAL ART 
EMPHASIS 
Matthew Daniel Brunicardi 
MASTER OF ARTS, BIOLOGY 
Rena L Ashton 
MASTER OF SCIENCE, BIOLOGY 
Jonathan Dudley 
Lauri Ann Hostettl er 
Alexa nder Ide 
Halli e A Lingo 
Jodie Lynn Newman 
Timothy James O'Donnell 
Karen C hristine Panek 
Mari sa M Queen 
MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION 
Aubrey Brandon Armstrong 
Emory Blair Christensen 
Patrick H Coyne 
Edwin Al ex Floate 
Ragavendran Gopalan 
Cha rles Allen Hagele 
Jason R Lambert 
Richard Craig Mascall 
Rya n Penn ey 
Cheryl Lynn Richards 
Janine Michelle Rush-Byers 
Breton T Summers 
Timothy E ugene Tatum 
Bruce Vandenbos 
MASTER OF ENGINEERING 
CIVIL ENGINEERING ' 
Jared Potts 
Manuel Bruno Rauhut 
Troy Duane Ri ecke 
Kyle James Wilson 
MASTER OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Dean L Matlock 
Matth ew C hristopher Vander Boegh 
Joseph Gordon Walker 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, COMPUTER 
ENGINEERING 
Brett LaVoy Davis 
MASTER OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Annie Abra ham 
Tong Zeng 
MASTER OF FINE ARTS, 
CREATIVE WRITING 
Scott Abels 
Jason Reuben Appelman 
Malia Elizabeth Coll ins 
Matthew Robert Kaul a Haynes 
Jonathan R Keller 
Brian K Taylor 
Mia Lyanna Wright 
MASTER OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Valerie Ruth Bell 
Jeffry J Black 
Joshua Ryan Comte 
Marshall William Plaisted 
Scott Maurice Ronan 
Heidi Marie Senethavilay 
Cody J Stoddard 
MASTER OF ARTS, E DUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
C laire MAnderson 
Susan Kimberl ey Courtial 
Jane P Dunaway 
David Ri chard Earl 
Catherine A Halula-Smith 
Margaret J Kim 
Dennis Dwight Konrad 
Christina Marie Ramirez-Nava 
Christina D Reggear 
Pamela Robison Uriarte 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD STUDIES 
Melissa Susanne Bandy 
MASTER OF SCIENCE, 
EDUCATION, EDUCATIONAL 
TECHNOLOGY 
Carmen Sauls Bell 
Terri Ann Bennett 
Susan Buxton 
Brett Alan Carver 
Corrina M G ideon 
Amanda R Hardy 
Thomas R Lechner 
Mark Damian Lewis 
Millington Lockwood 
Jenni Lynn Lund 
Michele J Maines 
Sean Lee McKeever 
Molly Eli zabeth Neel 
Silvina Monica Orsatti 
Kimberly R Peake 
Robert Lamar Pless Jr 
Sandra Thatcher Powell 
Patty Pruett 
Sandra Jean Quinn 
Taya C Sundell 
Danna Lynette T hompson 
J Jessica Trager 
Terrie Lynn Wessel 
Sarah Ollie Wilson 
Marianne Arends Wood 
Philip Luke Youngblood 
John J Zabel 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
READING 
Heather Noel Bender 
Rachel Angelique Fish 
Karen M Glenn on 
MASTER OF ARTS, EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
Tessie Ash Stoneberg 
Paulette Rose McGinnis 
MASTER OF ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
I-iarish Reddy Singidi 
MASTER OF SCIENCE, 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Vamsi Krishna T houti Reddy 
MASTER OF SCIENCE IN 
ENGINEERING, ELECTRICAL 
ENGINEERING 
David L Butler 
Darin C Dutson 
MASTER OF ARTS, ENGLISH 
Lynden David Evans 
Cass ie Virginia I-iemstrom 
Lana Louise Ku chta 
Kerri Rochelle McCanna 
Kevin Dennis Murphy 
Timothy D Orme 
Mandy Page 
Sarah Beth Quili ci 
Jennifer Robbins Smith 
Michael A Terry 
Amy Beth Wegner 
MASTER OF SCIENCE, EXERCISE 
AND SPORTS STUDIES 
Sharon J Ballou-Mefford 
Richard Clarke Cobey Jr 
Kristof Kipp 
Marilyn McAllister 
Morgan R Shepherd 
Jeanie R Sutter 
MASTER OF SCIENCE, GEOLOGY 
C li nton Eri c Hughes 
Brian William Ragan 
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MASTER OF SCIENCE, 
GEOPHYSICS 
Laura E G rant 
MASTER OF HEALTH SCIENCE 
Mary Becker 
Karen Andrea C ross 
Tammy Michell e Irey 
Gayl M Loutzenhei ser 
Shane Peter Ricks 
Sarah Kathleen Rosenlund 
Jennifer L Ruff 
Dieuwke A Spencer 
Jean Woodward 
MASTER OF ARTS, HISTORY 
Jose G ustavo Cardenas 
Paula Jo Connelly 
Stacy Elizabeth Irving 
Jared Eugene Kenning 
Jeremy M Maxand 
Jennifer Ann McClelland 
Mary Katherine Mills 
Saundra G Schmidt 
Duke Walker Staggs 
MASTER OF SCIENCE, 
INSTRUCTIONAL & 
PERFORMANCE TECHNOLOGY 
Terri Jo Singleton Alexander 
Jodi Andersen 
Gail Hazel Bolt 
Lawrence K Briggs 
Terri Lynn Cardona 
Michelle Ann Cohen 
Deirdre M Gedlitschka 
Kathleen K Hannah 
Barbara L Helling 
Rebeccah Hess 
Kathleen Howe 
Sarah Kirsten Hutchins 
Brian Robert Kleinfelt 
Abby Lee 
Lisa Michelle Llewellyn 
Jane F McClelland 
Kelley J Miller 
Parise Suzanne Reber 
Johnny L Swindle 
Deana Marie T hornton 
Maria L Tulio 
MASTER OF ARTS, 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Karen Scheffer Moss 
MASTER OF SCIENCE, 
MANAGEMENT INFORMATION 
SYSTEMS 
Jayasankar R ArIa 
Christopher Everett Aslett 
Sarvani Jagarl amudi 
Norma Jean Stemper 
MASTER OF SCIENCE, MATERIALS 
SCIENCE AND ENGINEERING 
Aaron James Sup 
MASTER OF ENGINEERING, 
MECHANICAL ENGINEERING 
Edwin D Brown 
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MASTER OF MUSIC , 
MUSIC E DUCATION 
Ell en M Morse 
MASTER OF MUSIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
Felix-Andrei Constantinescu 
Ali Amber Swisher 
MASTER OF PUBLIC 
ADMINISTRATION 
Marilyn 0 Allen 
Kesler Jo Ernest 
Roy Hansen 
Lynn Marie Humphrey 
Kristi Lee Lowder 
Michael Mikiti sh 
Kevin Padraic Mullin 
Donald Vance Shaff 
Julie Anna Swanson 
MASTER OF SCIENCE, 
RAPTOR BIOLOGY 
Buddy Allan Whitman 
MASTER OF ARTS, SCHOOL 
COUNSELING 
John Patrick Donnelly 
Heidi K Freeney 
David J Grapp 
Pamela May Knutson 
Robin Beck Nelson 
David A Reynolds 
Matthew Stephen Rutte 
Susan Baker Thon 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Leila Becirovic-Shull 
Joshua Charles Bode 
Donna Jean Clegg 
Tia M Cochran 
Jyl B Dodd 
Marni Lynn Doerfler 
Rodney 0 Dotson 
John Michael Greene 
Luther Ryan Hale 
Elizabeth Ann Harrington 
Thomas James Hogan 
Anna Coreen Johnson 
Melody Ann Kern er 
Rebecca Ann Krause 
Brandie Joy Kruger 
Kathryn S Kurns 
Gary Rae Little 
Deanah Messenger 
Karena May Nielsen 
Melissa Mahealani Paller 
Shanna Dee Phillips 
Sunny M Reed 
Donald Dale Schweitzer 
C hali ce Emily Silflow 
Wing Yin Winnie Tong 
Jessica Taylor Watkins 
MASTE R OF ARTS, TECHNICAL 
COMMUNICATION 
Kara K Burns 
Susanne L Ellis 
Shane Stephen Smith 
COLLEGE OF ARTS 
AND SCIENCES 
BACHELOR OF ARTS, ART 
E DUCATION 
Jared Joseph Hopkins 
Stacy Mae MacDonald 
Michell e Dawn Vashro 
Lance Dean Waters 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
Jason Robert Besecker 
Scottie Breschine Draper 
Jennifer Mari e MacLachlan 
Colleen Elizabeth Malaney 
Teri Lien Paulus 
Roinda Jean Plesner 
Dana Kathlene Svancara 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ECOLOGY EMPHASIS 
Jennifer Ryan Curley 
Erin Victoria Simmons 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, GENERAL EMPHASIS 
Stacy Jean Diggs 
Brandi Jo Drage 
Nicolas J Gastelecutto 
Kimberl y Marie Kessler 
Abraham G rant Koehler 
Andrew Oler 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, HUMAN BIOLOGY 
EMPHASIS 
N Colter Brown 
Desiree Hansen 
Stephen Ray Kessinger 
Rohn David McCune 
Collin Daniel Post 
Andrea S Radabaugh 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, MICROBIOLOGY 
EMPHASIS 
Triffie Jo Cantrell 
Leah Lynn Dunn 
Alma Hodzic 
Felicia Martinez 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, MOLECULAR AND 
CELL BIOLOGY EMPHASIS 
Patrick Sean Aranda 
Anna Lee Hemphill 
Lee Rooney 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, SECONDARY 
EDUCATION 
David Paul Goodwin Jr 
BACHELOR OF SCIENCE, 
BIOLOGY, ZOOLOGY EMPHASIS 
Amy Rae-Anne Dunn 
; , 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, BIOCHEMISTRY 
EMPHASIS 
Jess ica Leah Burleson 
Wendy Kay Mercer 
Jennifer R Spencer 
Berea Rose Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CHEMISTRY, PROFESSIONAL 
EMPHASIS 
Wendy Kay Mercer 




Virginia E Giery 
BACHELOR OF SCIENCE, EARTH 
SCIENCE EDUCATION 
Tanya Marie C udnohufsky 
Nicholas Robert Ulmen 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL LITERATURE EMPHASIS 
Myla Lynnette Kinikini 
Amy M Oliveira 
James Edwin Sherman 
Lora Kerrie Stewart 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
Yoshie Arima 
Zachary Michael Brown 
Jean Pierre Espil 
Megan Sue Hull 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LITERATURE EMPHASIS 
Tami E Monek 
Cynthia Joy Palmer 
Kara Marlyss Spagnolo 
Roger William Venable 
C hristi Diane Weible 
Anne Marie Wheeler 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH 
TEACHING 
Emily Morgan 
Casey James Phelps 
Nicholas G Robinson 
Huda Shaltry 
Kelly D Walker 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
TECHNICAL COMMUNICATION 
EMPHASIS 
Pamela Marie Bommarito 
Matthew C C lark 
Celia Morken Gadda 
Traci Kay Hoff 
Deanara Elizabeth Robertson 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
WRITING EMPHASIS 
C hristopher Joseph Alters 
Rachel Renee Anderson 
Joline Boyett Armuth 
Rachel Susan Bonilla 
Jonathan D Butterfield 
Tracy Janine C urran 
Joshua D Dillon 
Linda K Hayes 
Michaela Green Herlihy 
Joel B Huettig 
Laura Eli zabeth Ki ester 
Todd Joseph Lundbohm 
Eric Allen Ravenscroft 
Jacqueline Michelle Rohrbach 
William Edward Schnupp 
Tracy Anne Schuck 
Jarri s Jackie Scollick 
Lonny R Tutko 
Roger William Venable 
Candice Brooke Young 
BACHELOR OF ARTS, 
ENVIRONMENTAL STUDIES 
Karleigh Jennifer Douglass 
Susan A Filkins 
Jamie N Howard 
Katherine A Teeter 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH 
Jordi Figueras 
C herry Lei Hunsaker 
BACHELOR OF ARTS, FRENCH, 
SECONDARY EDUCATION 
Heather A Jasper 
Paige Stephenson-Gough 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY, GEOLOGY EMPHASIS 
Mohammed AI Marri 
Valerie Joy Lenhartzen 
BACHELOR OF SCIENCE, 
GEOLOGY, HYDROLOGY EMPHASIS 
Kory Michael Dawson 
BACHELOR OF ARTS, GERMAN 
Sandina Begic 
BACHELOR OF ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Gina LaJambe Lott 
Michael Patrick Roche 
Annette Shaff 
Anna Paul ean Stone 
John-Paul Wade 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
GRAPHIC DESIGN 
Monica Suwannee Clayton 
Audrey Rose Desler 
Heather Marie Gribble 
Joscelyne S V Hallock 
Heather V Hanks 
Sharon J Jones 
Linda Marie Kirkendall 
Maureen Meyer 
Becky Dawn Nelson 
Paul Ian Rodriguez 
Jeremy Owen Ryan 
Randy Scott Thaemert 
Misti Rachelle Tracy 
Wing Suet Wong 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY OF 
ART AND VISUAL CULTURE 
Ashley Renee Halpin 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ILLUSTRATION 
Tara Lee Broadhead 
Rocio Galvan 
Paul C Hanson 
Heather Lynn Hugues 
Linda Marie Kirkendall 
Michael David Oglesbee 
Steve Neil Schleicher 
Stanislaw L. A. Smith 
Tara Kimberly Williams 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MATHEMATICS 
LB Wade Anderson 
Melissa Anne Bent 
Scottie Breschine Draper 
Soheila Eghbali 
Tyler David Gress 
Huan Khoa Ngo 
David Briant Stringham 
BACHELOR OF ARTS, 
MATHEMATICS, SECONDARY 
EDUCATION 
Lindsey Ann Yundt 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
Krista M Aasland 
Kristina Joy Doty 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC, COMPOSITION 
Joel Daniel Francis 
Jeremy D Schrepple 
Michael Lucas Strother 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC EDUCATION 
Stephanie Faye Beebe 
Jerusha Lynn Cox 
Kristopher Barry Jenkins 
BACHELOR OF MUSIC, 
MUSIC, PERFORMANCE 
Elisabeth Blin 
Katherine V Dickeson 
Andrea Lee Richards 
Saesha Mary Senger 
Allyson Kay Wuenschel 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
Ryan Keith McDaniel 
C hristian F Rosine 
Derri ck Todd Snow 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
Beth Erin Banks 
Ann Elizabeth Beebe 
Shane K Bybee 
David Mark Collinge 
Kathryn Carmen Cottrell 
Kari Michell e Drew 
Suzanne Garrett 
Nina G G uzman 
Licet Medina 
Irene R Ruiz 
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Jonathan Erick Wadsworth 
Whitney Lynn Wood 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH, 
SECONDARY E DUCATION 
Nelson R Baquero 
Kevin Tyler Hart 
Jennifer Joann Ireland 
Heath er A Jasper 
Andrew Scott Pence 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DIRECTING OPTION 
Nicole Ell ene Barger 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, DRAMATIC WRITING 
OPTION 
Adam Richard Harrell 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE 
ARTS, PERFORMANCE OPTION 
Nicole Ellene Barger 
BACHELOR OF ARTS, VISUAL ART 
C rystal Leanne Brown 
Kelli Dawn Healy 
Linda Marie Kirkendall 
Cristina Joline Miller 
Brett P Phillips 
Megan Anne Tucker 
Dacia Lois Yoder 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, ART HISTORY EMPHASIS 
Melody Sky Eisler 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, DRAWING EMPHASIS 
Erin Marie Cunningham 
Migel A Delgado 
Molly Margarette Green 
Kevin Hines 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART INTERDISCIPLINARY ART 
STU'oIO EMPHASIS 
Li sa Anne Fogerson 
Flint Weisser 
Russuel Martain Wood 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PHOTOGRAPHY EMPHASIS 
Abiga il Jean Bernards 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, PRINTMAKING EMPHASIS 
Megan Marie Jensen 
BACHELOR OF FINE ARTS, VISUAL 
ART, SCULPTURE EMPHASIS 
Melody Sky Eisler 
ASSOCIATE OF ARTS 
Janell Clarice Brown 
Al isa J CI ifford 
Jacque Renee Davlin 
Mary Rose Jackson 
Francisco Montoya 
Dawn Michell Ramirez 
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Mariko Kim Reid 
Jentry Rae Shockey 
Gena LOll ise Souza 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Kath erine Ann Anderson 
Hea ther Ann Foote 
Penny Mari e Friend 
Richard Lee Ga rdner II 
Mi chael Eugene Hansen 
Debbie E Jones 
Diana Lee McNaught 
Ruby Ann Perren 
Diana Jeanne Roberts 
Joy Keopuolani Salvador 
George Dowling Smith 
Summer Denise Smith 
Rosetta Dawn Wilber 
Lisa Mari e Williamson 
COLLEGE OF BUSINESS 
AND ECONOMICS 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY 
John Laurence Bernasconi 
Dustin Todd Campbell 
Stephani e Nichole Davison 
Matthew G Diehl 
Michael Dean Freeman 
C hristopher Michael Frey 
Elsie Martha Garcia 
Ashley Michell e Gettings 
Jolene Grace Goicoechea 
Brian Jeffrey G reig 
Tyson Harlin 
Jesse William Harris 
Rhead Steven Hatch 
Caroline I Heberger 
Shawna Marie Howe 
Janet Irene Jacobsen 
Hilery Manning Kons 
Timothy Ryan Kurtz 
Doni Lee 
Benjamin Robert Martin 
Amy Lynn Meredith 
Robert Rh ett Moore 
Lane Daniel Orton 
Kristen Dawn Ovitt 
Eric Ray Parton 
Brent G lade Peterson 
Joni Rae Porter 
Hailey Michell e Smith 
[-[uan Sharon Tse 
Louise Mae Waldrop 
Drew MacLean Williams 
Joe R Wilsey 
Jeffrey R Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY 
Christy Paulet Fieldstad 
La uri Lynn Kester 
Wendy Wren Smith 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
ACCOUNTANCY-FINANCE 
Kristin Brush McGee 
Max Lynn Wilson 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, ACCOUNTANCY, 
INTERNAL AUDIT OPTION 
Nathan Merie Coburn 
Brian Wayne Mercil 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ACCOUNTANCY, INTERNAL AUDIT 
OPTION 
Marsa TTego Grimmett 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, BUSINESS 
ECONOMICS 
Janee Brooke Brennan 
Megan Marie Breshears 
Jeremy Ernest Judd 
Tony L Ketterling 
Lisa Ann Keyes 
Geromy E T Morgan 
George E Ray 
Carri e Eileen Sandirk 
David Woodrow Staker 
Joyce E Ward 
Kyra Lynn Yalch 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COMPUTER 
INFORMATION SYSTEMS 
Lee Edward Baker 
Kevin E Bortz 
Russell Scott Brunson 
Russell Scott Brunson 
James Tristan C hurch 
Trang Doan 
Justin Kirkman Farris 
Justin W Grote 
Anthony Tanner Hawkl ey 
Jeffrey D Hershey 
William E Kinne Ii 
Brett Edward Marcum 
Edin Musanovic 
Adelle Susan Stubblefi eld 
Charl otte Vanessa Tanner 
Gary Allan Umland 
Trent M Wheeler 
Max Lynn Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION 
SYSTEMS 
C harl es Leonard Fuqua 
Megan M Kehoe 
Feli cia Lynn Penton 
Mark R Potter 
Erik Torres 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS 
Samir Busuladzic 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
INTERNATIONAL EMPHASIS 
Jonathan Erick Wadsworth 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE EMPHASIS 
Erik Oliver Boyll 
Sean P Sirrine 
Laura Anne Taylor 
Gabri el Thorsten Olof Wallin 
Karinne E Wiebold 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS, 
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY 
EDUCATION 
Evan Lee Sprengel 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, FINANCE 
Vicki Lou Beerman 
Amy Elena Bell 
Bryan Henry Birrer 
Erica LaRae Braun 
Mary Elizabeth Carson 
Alayna Ellis 
Luis Rey Garcia 
Jesse William Harris 
Daniel Lee Hastings 
Christopher William Hereford 
Matthew Todd Howarth 
Timothy Ryan Kurtz 
Jeffrey C Mackey 
Amy Lynn Meredith 
Kristen Dawn Ovi tt 
William Talmadge Reeder 
Tonya Jean Spade 
Jeffrey Darren Stolldorf 
Shane Russell Tucker 
BACHELOR OF SCIENCE, FINANCE 
Elsie Martha Garcia 
Carrie Eileen Sandirk 
Wendy Wren Smith 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, GENERAL 
BUSINESS MANAGEMENT 
Anthony Uli Altieri 
Zachary James Balmer 
Robert Wyatt Batchelor 
Sean Michael Burroughs 
Chad Russell Collins 
Carolina Diaz Topete 
Jasmin Duljkovic 
Brooke N Esquibel 
Lance Scott Featherstone 
Sarah Jeanne FOTllTia 
Joseph Leonard Gorski 
Jayme Alayne Gudenau 
Amy Marie Hansen 
Justin Eugene Harris 
Felicia D Hendrickson 
Jeffery E Herbek 
Mary Rose Jackson 
Kendra Anne Jantz 
Matthew Alfred Kennedy 
Lucas Egan Kester 
Lisa Ann Keyes 
Amy Nicole Lowry 
Heather Jean Mendoza 
Elizabeth Ann Merrell 
Daniel William Milender 
Merry Ann Olson 
Keane Tudela Palacios 
Waylon C Pearson 
Tod Earl Peterson 
Col bey John Ri chmond 
Echo Sharese Roberts 
Jonathon Ryan Roberts 
Kristen Eli zabeth Salo 
James Gilbert Sharp 
Christina L-Orcin o Sherman 
Ryan Arl o Summers 
Brett Christopher Swanson 
Hai Minh Tran 
Dallas Lee Wilson 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, 
INTERNATIONAL BUSINESS 
Tamsen Nichole Doner 
Joel J Heney 
Daniell e Kay Jorgensen 
Licet Medina 
Aubrey Anne Salazar 
Leana Vitruk 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MANAGEMENT, 
ENTREPRENEURIAL OPTION 
Jonathan Ray Darnall 
Jeramie Russell Farnes 
Randall Patrick Henry 
BACHELOR OF ARTS, 
MANAGEMENT, HUMAN 
RESOURCE MANAGEMENT OPTION 
Shane K Bybee 




Cindy L Absmeier 
Angela Christine Aldrich 
Tara Cane 
Anong Clifton 
Jennife r Marie Hannah 
Felicia D Hendrickson 
Lisa Mari e Henning 
Barbara V Jensen 
James Garret Longstreet 
Jared Tomas Malson 
Heather Jean Mendoza 
Andrew Douglas Pfost 
Trina Marie Rodriguez 
Kristen Elizabeth Salo 
Nathaniel Jong Schunke 
Joseph Michael Webber 




Christy Paulet Fieldstad 
BACHELOR OF ARTS, MARKETING 
Sarah Deann McBride 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, MARKETING 
Pamela Ann Beers 
David Joseph Bekken 
Kendall Dean Brown 
Bridgette Ashley Budell 
Amanda Anne Cash 
Ruby Marie Fawcett 
Amy Jo GreenSky 
Jason Karl Johnson 
Thomas P Labrecque 
Heather Rose Malaschak 
Tiffa ny Pea rl Putnam 
Zachary James Ricketts 
Matt E Severson 
Jennifer Jill Suitter 
Gregory Thomas Swenson 
Raymond Knight Tussing 
Ryan Richard Weaver 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MARKETING 
Charl es M Hobbs 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, NETWORKING 
AND TELECOMMUNICATIONS 
Lee Edward Baker 
Bryce Reed Christensen 
Brian Keith Foster 
Kenneth A Friezen 
Justin W Grote 
Justin Daniel Rupe 
Charl otte Vanessa Tanner 
Gary Allan Umland 
Leo Edward Wright 
BACHELOR OF SCIENCE, 
NETWORKING AND 
TELECOMMUNICATIONS 
Dustin Doane Blad 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, OPERATIONS 
MANAGEMENT 
Chuck Anton Anderson 
Rene' LaDawn Jones 
Matt Edward Staufer 
Samuel David Walbuck 
Thomas Joseph Zalucha 
BACHELOR OF SCIENCE, 
OPERATIONS MANAGEMENT 
Simon Kovarik Bariuan 
James Albert Patterson 
Joyce E Ward 
BACHELOR OF SCIENCE, 
OPERATIONS MANAGEMENT, 
OPERATING SYSTEMS EMPHASIS 
Duane Lee Boyle 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ATHLETIC TRAINING 
William Paul Allwa rdt 
Jill Candace Brown 
Cy Lynn Garner 
Ri e Kamikawa ji 
Greg R Obray 
Lana Marie Olson 
Tara Anne Price 
Pete T Stevens 
Jenny Ching Wan Tse 
Sara Ellen Wert 
BACHELOR OF ARTS, EARLY 
CHILDHOOD STUDIES 
Stefani Jo Julius 
Nichole Billetz Moos 
Jennifer Owens-Catterson 
Jessica Eli zabeth Smith-Fisher 
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BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION 
Bradley James Baxter 
Kraig C harles Broyles 
Mandy Lynn Burnum 
Crystal Lee Cahoon 
Debra Joe C arruthers 
Robynn Meghan Crawford 
Kelli Kathleen Cullen 
Danielle Lynn DeBord 
Rebekah Edith Dellos 
Teresa Dawn Edwards 
Jeana Dawn Elliott 
Jessica Erin Fowler 
Angela C hristine Haener 
Lynnette Renne Hahn 
Sara A Hattenberger 
Laura Jean Heistuman 
Nicole Sue Hopkins 
Lynnette Gayann Jennings 
Andrea Jean Korell 
Tonia Jacqulyn Kritzeck 
Rebecca Lynn Lange 
Raundi Pearl Lee 
Mary E Lingg 
Brandi Elaine Lisle 
Amanda Maureen McCrory 
Jennifer Ann Mink 
Laurie A Moore 
Jennifer Eloise Newton 
Troy James Nickel 
Kara Marie Nixon 
Debra S Peterson 
Michael Ray Pletcher 
Jeffrey Lee Roberts 
Matthew Adam Shapiro 
Nicholas Frank Shepherd 
Kellie Lyn Smart 
C arla Jean Stewart Smith 
Dodi Marie Swift 
Susane Marie Tardiff 
Kelly L Turner 
Kristin Ann Tuttle 
Angela Coleen Van Hofwegen 
Lisa Marie VanderWyst 
Megan Renee Wagner 
Sara Frances Walsh 
C hauntaine Jennelle Widman 
Carolyne Penelope Hays 
Rebecca Ruth LeVake 
Wade Patrick Williams 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY 
EDUCATION: BILINGUALIESL 
Tarrah Joan Allmaras 
Kelsey Ann Hyatt 
Lisa Larsen 
Jamie Raye McGinnis 
Yaneth G uadalupe Orellana 
Eden Lorraine Rodriguez 
Maria Rosalinda Salinas 
Patricia Pamela Shannon 
Angela Maria Snyder 
Emily Patricia Sterling 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, 
BIOMECHANICS EMPHASIS 
Mindy Elizabeth Benn ett 
C hriselda Eva Paiz 
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BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, EXERCISE 
PHYSIOLOGY EMPHASIS 
James David Hammer 
Ryan Bosworth Hurst 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EXERCISE SCIENCE, FITNESS 
EVALUATION AND PROGRAMMING 
EMPHASIS 
Sarah Marie C reighton 
Kristin Holly Kipp 
Kyle Phillips 
ZhohnAnn Kathleen Piva 
Katy A Sharratt 
Jessica Marie Van Lith 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
PROMOTION 
Heidi Lynn Billups 
Christina Marie Moore 
Trevor W Newby 
Keeley Elizabeth Osborn 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, EXERCISE 
SCIENCE EMPHASIS 
Katrina Mae Renner 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION, K-12, 
SECONDARY EDUCATION 
Cassy Freeman 
Jade D Garcia 
Jason Lee Oostra 
Jessica Joy Robinson 
Shawn M Rose 
Trevor Glenn Shelton 
Sean Victor Spagnolo 
Jenny C hing Wan Tse 
Kimberly Ann Vickers 
Jody Wayne Webb 
ASSOCIATE OF ARTS, EARLY 
CHILDHOOD STUDIES 
Tonnette Robin Stettl er 
COLLEGE OF 
ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
CIVIL ENGINEERING 
Jeremy Bennett Brown 
Jordi Figueras 
Adrian Mascorro 
Jonathan R Mills 
George C arlton Van Horn 
Eric John Waag 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
Darin D Austin 
Brett David Barrier 
Steven Douglas Bishop 
Robert Wayne Collins Jr 
Michael Douglas Funderberg 
C hristopher Thomas Hale 
Luke James Jackson 
Jeremy Wayne McMullin 
Thomas Ian Mihlfeith 
Bill T homas Sutter 
G regory Thomas Tate 
Adam Dav id Trimm 
Denver J Werre 
Angelica Marie YouHouse 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Jonathan Paul Cole 
C ory Wayne Eskridge 
Darin Dain Frederiksen 
Steven W Fullmer 
Ayush Goyal 
James M G ray 
Kory LaMont Hall 
Bradley Dean Huttash 
Nickolaus Wayne Kaiser 
Harry Stephens Keat 
Chad Kidd 
Richard M Kidneigh 
Mark Andrew Kniep 
Timothy Isaiah Maness 
Matthew James Mc Gee 
Brandon R Nixon 
Tamera Nord -Taylor 





Michelle Ann Sherwood 
Darren Lee Shrader 
Kevin Yokum Titus 
Robert J Trammel 
Greg L Unruh 
Gary Lee Van Ackern 
David Whelchel 
Jason Talmage Wilson 
Andrew Jonathan Wood 
BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Nathaniel Cody Bateman 
Patrick Gregory Callahan 
Brandon Micheal C haffin 
Greta Lee Oldenburg Doyle 
Evan Wayne Durrant 
Kevin B Haight 
Seth M Kuhlman 
Bob L Lounsbury 
Jeffrey Mark Mace 
Todd Denny Nelson 
Byron Kelly Nice 
Kristopher Ryan Okelberry 
Ri chard Torrey Roberts 
Daniel Craig Russe ll 
Mirai Takayama 
Judy Marie Wayne 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER SCIENCE 
Shawn Dennis Fisher 
Peter David Higgins 
Jay Dean Jensen 
Torrey Patrick Jones 
Huan Khoa Ngo 
Benjamin Ray Noland 
C harles D Paulson 
Justin Kelly Reed 
Mark Vincent Rogers 
Bradley Michael Seewald 
Barry William Zechmann 
COllEGE OF 
HEALTH SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
Katherine M C urfman 
Megan C laire McGill 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION MANAGEM E NT 
Mitzi An ne Lamke 
Rebecca E Wassmuth 
BACHELOR OF SCIENCE, HEALTH 
SCIENCE STUDIE S 
Kerri Diane As hworth 
Kristy Sue Barton 
Jason Fredrick Beck 
Nichole Dawn Bitoni 
Ki mberly Lynn Cashman 
Lindsey Carter C hristensen 
Allan Dean Decker 
Jason Robert Finch 
Kristin Lynn Gaare 
Linsey Mae Gallegos 
Rocio Galvan 
Kenneth Paul Gee Jr 
Gladys Joana Gonzales 
Jennifer Nicole Hedberg 
Jenna Lynne Hendriksen 
Andrew Robert Hughes 
Elizabeth Ann Hunter 
Kristin E Koritansky 
Dana LeAnne Larson 
Shawn D Lee 
Angela Dawn Lim 
Julia Rae Middleton 
James L M iller 
Keli Ann Pepper 
Carly Dawn Schneider 
Nancy R Seroski 
Shane A Vitagliano 
Shahla Walizada 
Jaecie Kaye Wilson 
BACHELOR OF SCIENCE , NURSING 
Cathy Jane Anderson 
Victoria Lee Anderson 
NolaRae Applebee 
Michelle Helene Armstrong 
Jana Dawn Beighley 
Pamela Jimison Berens 
Terri Jane Blackburn 
Cadence Blaser 
Heather L Bohr 
Alison Rae Bosch 
Andrea Nicole Brady 
Carolyn Ann Bruce 
Rebekah LeAnn Canfi eld 
Jose Manuel Celedon Jr 
Teri Ann C laiborn e 
Katie R C lark 
Rachel Eron C lements 
Rachel Ann Corey 
Angeli na C hristine Cortabitarte 
Stephan ie Mari e Dailey 
Michelle Davignon-DuMond 
Ainoa Nekane Douglass 
Sara Nicole Duesman 
T ia Maree Elqu ist 
Rebecca Marie Evans 
Carie Nicole Flood 
Mollie Rebekah Frank 
Kristi Ann Funk 
Sheri Lynn Gates 
Patricia Lynn G ibbons 
Erin Teresa G rant 
Shauntel E G ri mmett-Haas 
Tammura LeiLani Hargrove 
JoAnn M Henry-White 
Sherrie Lynn Hinshaw 
Taryn Ann Hoffm an 
Corrie Amelia Holm 
Megan Hughes 
Jennifer Hugues 
Martha D Jaworski 
Vaughn Paul Jones 
Kamron Keep 
Angelia Denise Kl einsc hmidt 
La risa Kogan 
Collette Leeds Mahoney 
Deida Irene Mali nowski 
Lynda Lee McGrane 
Monica Beatrice Mendoza 
Al isha Lauren Miller 
Michelle Ann Moad 
Melissa Catheri ne Murphy 
Kendra G igi Murri 
C hantell Ellen Nelson 
C hari ty Anne Ogden 
Aubrey Leigh Peck 
Stacy Lynn Phelps 
Debra Marie Reeves 
Joseph Marcelino Ronquillo 
Shani Irene Sargent 
Nora M Servin 
Jennifer J Snyder 
Annette Marie Stephens 
Barbara Lee Swartos 
Kimberly Ann Sybesma 
Stephanie Ann Tally 
Jason M Thomas 
Maureen Ann Tuteur-Stish 
Kay S Vetsch 
Carol Lynn Weirum 
Ryan Keith Wilcox 
Tina LeAnne Willi ams 
Kelly Rae Yarb rough 
Amanda Lynn Young 
BACHELOR OF SCIENCE 
PRE-DENTAL STUDIE S ' 
Jacob Arthur Powell 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PRE-MEDICAL STUDIES 
Kenneth Benjamin Bacus 
Matth ew Kai Elliott 
BACH ELOR OF SCIENCE 
RADIOLOGIC SCIENCE, , 
COMPUT ERIZED TOMOGRAPHY 
OPTION 
C hristopher James Schall er 
G regory Edward Watt 
BACHELOR OF SCIENCE 
RADIOLOGIC SC IENCE, GENERAL 
STUDIES EMPHASIS 
M iste Renee Bernasconi 
C hristina Faye Hall 
Kelly Rae Lewis 
Anita P LuVisi-Cannon 
Kevin Russe ll Morrell 
Kelly Anne Newman 
Tara M Robling 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE, 
MAGNETIC RESONANCE IMAGIN G 
OPTION 
C rystal Lynn Deslongchamps 
Ronald Paul Lambert 
Anita P LuVisi-Cann on 
BACHELOR OF SCIENCE 
RESPIRATORY CARE ' 
Leisa Marie G underson 
Tammy Nicole Stephens 
Tammy Nicole Step hens 
Eqab Daij Al Mutairi 
Sami Mohammed AI-Jerayed 
John Lee Ellis 
Monica A MacDonell 
Roderick Abel Roberts 
Katie Jo Robins 
Nikolas Erik Sirs 
ASSOCIATE OF SCIENCE, HEALTH 
INFORMATION TECHNOLOGY 
An drew Cooper Alexander 
Stephen Allen Barr 
Kelly Lynne Beltz 
Gale A Colton 
Mary DeChambeau 
Jamey Renee Duffy 
Jeffery Lynn Hamilton 
Shawna Renee Hoyer 
Travis C Ingle 
Terri Lynn Johnson 
Nicole King 
Nichole Amber Kremer 
Amanda Lee Makris 
Annette Lea Martin 
Lindsey M McCormi ck 
Peggy Marleen McKay 
Amy Lynn ette Pinkston 
Michelle Isha Severe 
Rebecca Shuldes 
Lenora Maria Smith 
T imothy Robert Squires 
Kymberle Trysh Wachter 
Krista Leigh Win n 
Sharon Joyce Wright 
ASSOCIATE OF SCIENCE, NURSING 
Paulette Carson 
Devin Royce Cecil 
M ichelle Lyn Praegitzer 
CERTIFICATE IN PRACTICAL 
NURSING 
G lenn Norman Carpen ter 
Emilee Nicole Fortin 
David C harl es Kennedy 
Kjerann e Rummel 
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ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE 
Amber Lynn Barrow 
Julie C hristine Brown 
Mi chael Andrew Busc h 
John Lowell C hapman 
Mongina Cole 
Rachel Mari e Compton 
Jamie Lynn Couch 
Bryna Lea G underson 
C hristina Faye Hall 
Linette Lee Hessenthaler 
Erik Walker Hyer 
Amber Michell e Kirtley 
Mary Louise Krouth 
Kelly Rae Lewis 
Ann-Michelle Lochner 
Rebecca Kristine McGee 
Kevin Russell Morrell 
Steven Frank Morrill 
Kelly Anne Newman 
Jennifer Lynn Pearson 
Tara M Robling 
Bryan Todd Schreib 
William Benning Scott 
Carmen Elisabeth Sherman 
Natalie Suzanne Shorey 
Lori Ann Stanley 
Larry Dean Stoller 
Lindsay Rene Ward 
Susan Louise Wedeking 
Jason Morgan Williams 
Margaret Wright 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY CARE 
Ross Michae l Armstrong 
Becky Ann Bjork 
Raquel A Bravo 
Casey George Butts 
Loralee Margaret C ooper 
John Lee Ellis 
Lawrence Joseph Haas 
Sarah Mari e Heinrich 
Andrew D Herrmann 
Hussa in Jassim Khatam 
Amy M Marcotte 
Coll een E rin McCleary 
Brenda Sue McCoy 
Kati e Jo Robins 
Nikolas Erik Sirs 
David Wanless South wick 
Sean Willoughby 
COLLEGE OF 
SOCIAL SCIENCES AND 
PUBLIC AFFAIRS 
BACHELOR OF ARTS, 
ANTHROPOLOGY 
Lei f Weston Andersen 
Jody Ann Ault 
Elisa Michele Carlsen 
Joleen C rys tal 
Michael Anthony Figueredo 
Kara Ann Harden 
C herry Lei Hunsaker 
Michael James Novotny 
David Thomas Seng 
Lesley Dawn Spencer 
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Steven Michael Sutherland 
Lindsay L Wyatt 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION 
Kerry Lee Adair 
Rollin Brian Anderson 
Lohrea Hatch Bach 
Alex Seth Beal 
Holli Renee Beisly 
Marci L Blandford 
Heidi Rebecca Brown 
Erica Lynn Buckmaster 
Kri stina Kay Carrier 
Sean Keith C hristensen 
Maureen G Cl ark 
Jesse Micheal Cordtz 
Kathryn Carmen Cottrell 
Richard Lee Davis 
Michael Alan Delyea 
Emily Helen Desler 
Jason William Domecq 
Jason Bernard Ellis 
Sam Heflin 
Ann Jeanette Henman 
Lorraine Kay Hetmer 
Ginnell Lee Hill 
Domingo Jimenez III 
Rachel LaPlante Lamers 
Corinna Lewis 
Erin Jeannette Major 
Torri e Rae Martindale 
Jess ica Daniell McCombs 
Anne Marie Meisenheimer 
Ian Bruce Morrison 
Jennifer M Olmstead 
C ory Ryan Ortiz 
Seth Jacob Oswald 
C helsea Dianne Phillips 
Summer LaRae Price 
Kristen Leigh Raney 
Kendra Lynne Raver 
J ill ian Paige Rinehart 
C helsea Terese Stringer 
Melinda Nicole Taylor 
Justin Leonard Terry 
Jenifer Marie Walrath 
Sam James Warren 
Laura Anne Webster 
Kortnee Leigh Whipple 
Heidi Nicole White 
Travis James Wilson 
Megan Renee Wong 
Tyler Jay Woodcook 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION, SECONDARY 
EDUCATION 
Kristen Leigh Raney 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Kevin Ray Boren 
Miranda Lynn Page 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION 
Alex Michael Dorais 
Marianne Hudson 
Gary G lenn Hunsaker 
Kourtney Catherine Kaebisch 
Wendy Jolene Lahmon 
Joseph Jay Nelson 
Samantha L Rice 
Nichole Marie Schall enberger 
Shea Y Wiley 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Whitney Il ene Ascuena 
Stephanie Anne Assmus 
Amy Louise Beitia 
David James Bowers 
C rystal Rebecca C orum 
Kelly A C ugno 
Tiffany Marie Davis 
Melissa C hristine Eldredge 
Kenneth Matth ew Gambill 
Jared Tyrell Gast 
Ashley Lynn Grieninger 
Michelle Lynn Harkness 
Meghan Alice Keil ty 
David Lee Kellerman 
Sanda Kuze ta 
Mario Andres Larracoechea 
C hrista Sharyn Ledbetter 
Jennifer Anne Martinez 
Trampas Wayne McCrae 
Paula Kay McKiss ick 
Lauren J Paul 
Julius Quinn Roberts 
Wendi Kaye Wecker 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, CORRECTIONS 
AND COUNSELING EMPHASIS 
Matth ew Aaron Beford 
Janet M Sonn enberg 
BACHELOR OF ARTS, CRIMINAL 
JUSTICE ADMINISTRATION, 
COURTS AND LAW EMPHASIS 
Patri cia Maureen McClung 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION, COURTS AND 
LAW EMPHASIS 
Rick Dar! Beal 
Stephanie Ann Ray 




Gabri el M Hofkins 
Angela G Watkins 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
Gary Walter Allen 
Roy Melvin Atkinson 
Jody Ann Ault 
Timothy Scott Baker 
Joshua Michael Bernard 
Leon Tomas Dickson 
Quinn Cannon Dittman 
Patrick Andrew Douglass 
Jennele A Estrada 
Kimberly Kimiko Hiroto 
Fabian Leeflan g 
Laura Ann Letters 
Ryan Christopher Morrison 
Robert Dean III Payne 
Kristina Marie Reed 
Kasey C Robertson 
Dustin Roy Scott 
Sean Ross Thornock 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
Jessica Dawn Devers 
Daniel Erle Pauly 
BACHELOR OF ARTS, MASS 
COMMUNICATION/JOURNALISM 
Krista L Adams 
Catherine Elizabeth Cumpton 
Amanda Jo Dancer 
Mary Anne Dawson 
Stephanie Rene Garcia 
Kyle Andro Gorham 
Kelly Mi chael Guizzo 
Damian B Hall 
Carolyn D Michaud 
Jory Clay Sutton 
Stacey Marie Taylor 
Brandon Scott Wilson 
BACHELOR OF ARTS, 
MULTI-ETHNIC STUDIES 
Jeremy Alan Katich 
Alicia Ann Uehling 
Deborah L Williams 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
POLICY EMPHASIS 
Carissa Ann Barn es 
Cody L Glazier 
Chetan Rupo Horvath 
Benjamin Garnet Maxwell 
Ryan Keith McDaniel 
Luke Allen McManamon 
Tami E Monek 
Katie Lorea Ormond 
Michael G W Sanford 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, AMERICAN 
GOVERNMENT AND PUBLIC 
POLICY EMPHASIS 
Zachary William Bentz 
Dean Dwight Camp 
Charles Christopher Carr 
Daniel Raymond Christian 
Eileen Robin DeShazo 
Amber M Herriot 
Dietrich Johnson 
Katie Leah Murdock 
Brand Douglas Novosel 
Andrew George Weldon 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, INTERNATIONAL 
RELATIONS EMPHASIS 
Hannelore Mari e Ferber 
Cody L Glazier 
Elaina Gay Hall 
Katie Lorea Ormond 
Zachary E Rowland 
Jordan Elli ot Thiel 




Ariell e Miriah Anderson 
Susan Anne Burgess 
Jason James McFarlane 
Erik Loren Nelson 
Shea Kelly Robison 
Tara Margaret Zirker 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, PUBLIC 
ADMINISTRATION EMPHASIS 
Brent J Crane 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, PUBLIC LAW & 
POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Candice Nicole Crawforth 
Heidi Marie Pederson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
POLITICAL SCIENCE, PUBLIC LAW 
& POLITICAL PHILOSOPHY 
EMPHASIS 
Jared C Hoskins 
Jennifer Leigh Ricketts 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL 
SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
Barry Lee Hartley 
Heidi M Renk 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
Alissa Kate Ayling 
John Michael Bonine 
Erica Lynn Buckmaster 
Shawn Michael Ellison 
Lisa Kaye Jacobson 
Fatima Khalid Naseem 
Kelly Meghan Rafferty 
April R Rogers 




Molana Mae Busch 
Carrie Lea Carmody 
Jacqueline M Daniel 
Susan Elaine Denny 
Charl es D Diaz 
Mark Lee Dudley 
Ri cki MacLaren Franklin 
Ch rys tal Dawn Gallagher 
Ashley Lynn Grieninger 
Mandi C Henley 
Kaziah Hill 
Seth All en Holley 
Christopher James Jones 
Li sa Mari e Keating 
Deni se Ann Kulm 
David A McLenna II 
Crystal Rose McLain 
BreeAnn F.rlene Milligan 
Brhe Anna Minkler 
Taryn Daniell e Nenow 
Jennifer Marie Newman 
Shawn V Nielsen 
Ryan William Nixon 
Eri ca L Olsen 
James Gayle Reiff 
Darren William Riley 
Deborah Jean Russo 
Stanley Stephen Sanders II 
Ky Christopher Skyles 
Keri Anne Smith 
Amanda Luella Sparrow 
Kevin Curtis Taylor 
Jessica A Thomas 
Sami Ali Tokhais 
Kevin Matthew Ziemer 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
Tanya Kathleen Kutterer 
Ginger Lynn Warren 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIAL SCIENCE 
Rachel Elaine Aguirre 
Stephen Eric Andersson 
Linda Y Bednar 
Christopher Scott Blanchard 
CeAnne C Cardinale 
Joseph Tyler Cartee 
Mi chelle Joy Deakins 
Dianna Mari e Duskett 
Jean J Evans 
Timothy Ryan Gilligan 
Kenneth L Gull 
Terrial Theophilus Hall 
Jennifer Nicole Jenkins 
Kelley Jean Johnson 
Scott Ervin Jurgens 
Albert J Kerby 
Hallie J Knox 
Kenneth Joe Lynde 
Amy Stoddard McGowan 
Jennifer Lynn Merritt 
Coll een Louise Miller 
April Marie Needham 
Dwayne Max Orr 
Becky Lecinda Rutl edge 
Beronica Salazar 
Debbie S Zimlich 
BACHELOR OF ARTS, 
SOCIAL WORK 
Amy Christina Anderson 
Carly Christina Bailey 
Evelyn Guerrero Baldeon 
Cri sta Mari e Beck 
Steven Eric Bentl ey 
Glenn Curti s Blankenship 
Shanna Lucille Katherin Branham 
Autumn Leigh Calkins 
Scott Rolland Chapin 
Michelle Cherie Denowh 
Sherry C Earl 
Lauren E Edson 
Christine Beth Fa irchild 
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Daniel James Greenleaf 
Sandra Moralez Hunt 
Tambra Ann Hunter 
Robin Marie Jensen 
Kristi e Lynn Kaes 
Stacie Lynne Kinney 
Michael Louis LaRocco 
Danielle Marie Malan 
Danielle Fern Marquis 
Jessica Maxfi eld 
Kathleen Mari e McRill 
Justin Bill Minchey 
Jeffrey Michael Minner 
Keri S Mogensen 
Becca Michelle Osmanagic 
Fawn Lindsey Pettet 
Debra L Ploss 
Melissa L Ramundo 
Trevor John Rasmussen 
Sarah Temple Reyes 
Lori A Sirs 
Molly Cathleen Smith 
Jan Monique Taylor 
Jess ica C hantal Taylor 
Jess ica Dawn Tolman 
Andrew Robert Whiteley 
Jacob Warren Wilson 
Angela Pauline Wood 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
Kenneth David Collins 
Cory Ryan Ortiz 
Sharee Gale Patten 
Derrick Todd Snow 
BACHELOR OF SCIENCE, 
SOCIOLOGY 
Tonya Kathryn Haustveit 
Jennifer Lidster 
Lori Ann Maxwell 
Michael N Redberg 
Brandon Kent Sutherland 
Michael 0 Tunison 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE 
ADMINISTRATION 
Wendell Lee Cayford 
Kaziah Hill 
Joel Wayne McCraw 
Mia Belen Mendoza 
Shane T Nyquest 
Dennis Wayne Skiles 
Sobieslaw Jan Szczepanowicz 
Holly Heather Tate 
ASSOCIATE OF ARTS, SOCIAL 
SCIENCE 
Lindee Sue Elmore 
Eric John Holland 
COLLEGE OF APPLIED 
TECHNOLOGY 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Mina Kim Ally 
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BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
APPLIED TECHNOLOGY 
David Eugene Buhner 
Jeremiah Robert Dobkins 
Temsha Huttanus 
Vashon R Kirkman 
Lisa Joy Larson 
Darian Ilia Slywka 
Lorna Taylor Sutcliffe 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Richard Que Dinh Do 
Abraham Grant Koehler 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS AND OFFICE 
EDUCATION 
Shari Lynn Kaiser 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Nichole Ma rie Rafacz 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER NETWORK 
TECHNOLOGY 
Gary Benjamin Harshman 
Aaron Michael Hutchings 
Darren Eugene Jenks 
Gregory Paul Mattsen 
Jeffrey R Olson 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Alan J Nelson 
Elyssia Dawn Roche 
John Lee Tripp 
BACHELOR OF APPLIE D SCIENC E, 
DRAFfING TEC HNOLOGY 
C lay Loren C iri no 
Brian Francis Coleman 
Jason Ryan Fewkes 
Steve Matthew Fravel 
Debbie Lou Golden 
Jerry L Hill . 
Kenny C hi Nguyen 
Kathryn M Olive r 
Don E Wick 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Kimberly Ann Albracht 
Orlando E Avalos R 
Reuben John Parker 
Shane C ollin Scheffn er 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Deja Jeannette Baumgardner 
Brent Randall Dejong 
Patrice Stanger Powers 
Susan J Richards 
T imothy Scott Szafran 
BACHELOR OF APPLIED SC IENCE, 
MARKETING/MANAGEM ENT 
TECHNOLOGY 
Kristina Mari e Ferguson 
Kristi Renea Randolph 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Donald Alan Cass 
Troy James Wright 
ASSOCIATE OF APPLIE D SCIENCE, 
ACCOUNTING TECHNOLOGY 
Mina Kim Ally 
Steven Daniel Brophy 
Michael Louis Harvey 
Ramona Lee Harvey 
Debra C hristine Lehnert 
Jamie Ranae Meksc h 
Ki mberly Marie Shipton 
Kelli Cheyenne Smith 
Jenny Rebecca Stradl ey 
Lorna Taylor Sutcl iffe 
Linda S Va uk 
Russell Vern Jr Welker 




Anthony Loyd Pfost 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
APPRENTICESHIP 
James Paul Baumgartner 
ASSOCIATE OF APPLIED SC IENCE, 
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY 
Sergio Tell ez Arreola 
Dustin John Avery 
Stephanee Jon Cazares 
Allan C Conner 
Timothy Lauren Harris 
Martin Kalonda Mpoyo 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BROADCAST TECHNOLOGY 
Donald E Anderson 
Jamis John Levi Harms 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE AND DEVELOPMENT 
Ashley Michelle Santos Martin Alexander 
Tara Lyn Arellano 
Jennifer Dee Ellsworth 
Elene Marian Frazier 
Kathleen Anna Jess 
Lika Kalea Knight 
Kelsi Lynn Pollard 
Nichole Ma rie Rafacz 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE , 
COMPUTER NETWORK 
TECHNOLOGY 
Andrew Garrett Archer 
Jakub Frank Brewinski 
Michael Dwayne Broussard 
Joshua Den ton C lark 
T iniothy J Colgrove 
Eric Tim Elison 
William C English 
C hristopher Michael Haener 
Danny Ray Hammock Jr 
Gary Benjamin Harshman 
Eldon P Hocut 
Aaron Michael Hutch ings 
C hris Jay Kirk 
Samantha Darlene Knigge 
Joseph L Levinski 
C hris Matthew Lords 
Gregory Paul Mattsen 
John F Merritt 
Jowita Midak 
D Reginald Montgomery 
Jason William Moroney 
Stephen Wayne Quantie 
Mary Kathryn Roscheck 
Kyle Mitchell Schweitzer 
Joseph L Stephens 
Isaac T Strong 
Danny Fitzgerald Warn 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
COMPUTER SERVICE 
TECHNOLOGY 
Sean Clay Blankenship 
Christopher Ray Earnest 
Julian Jr Flores 
Erin Diane Hanek 
Ryan C Heidenreich 
Trace Ann Hollenbeck 
David F Iverson 
Ben Mihail Sandor 
Keith William Sowden 
Tanner M Tabbutt 
Phonesack Taengphachanh 
William Gene Trautman 
Duane C Treat 
Richard Leonard West 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
Jennifer Elizabeth Clawson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DENTAL ASSISTING 
Melissa Sue Shaul 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY 
Brian Francis Coleman 
Jason Ryan Fewkes 
Debbie Lou Golden 
Jason Robert Hibbard 
Gregory Allan Irons 
Clifford Ray Johnson 
Corey Steven Penny 
Jeffrey Lynn Porter 
Stacy Sue Price 
Trevor Scott Price 
Chad Douglas Smart 
Don E Wick 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTING TECHNOLOGY, 
ADVANCED OPTION 
Charlene L Fackrell 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
Kimberly Ann Albracht 
Andrew Cannon 
William Shawn Cannon 
Scott Francis Garrigus 
Ryan Edward G illatt 
Christian Michael Horn 
Travis J Hust 
Fred Edward Jarvis 
Randolph Scott Prillaman 
Shane Collin Scheffner 
Brock Channing Steele 
Leon D Stuck 
Whitney Lynn West 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL CONTROL 
TECHNICIAN 
Christopher Allen Atchison 
Trevor Gregory Edson 
Danny E Rupert 
Timothy R Stear 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
FIRE SERVICE TECHNOLOGY 
Daryl Andrew Riedinger 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HEAVY DUTY MECHANICS-DIESEL 
Donald Lee Allen 
Andrew J Campos 
Jared Murray Hoag 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE TECHNOLOGY, 
HORTICULTURIST 
Deja Jeannette Baumgardner 
Luke Andrew Crawford 
Brent Randall DeJong 
Paul Adam Doke 
Jaycie L Dolan 
Susan F Fox 
Michael Alan Funk 
Enrique Gomez Gonzalez 
Patri cia E Henderson 
Casey R O'Leary 
Patri ce Stanger Powers 
Susan J Richards 
Kenneth William Strauss 
Monte Paul Weeks 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
INDUSTRIAL ELECTRONICS 
TECHNOLOGY 
Shane Christian Pehrson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
LEGAL OFFICE TECHNOLOGY 
Diana Barroso· 
Victoria Lyn Fuhriman 
Kelli Chiyeko Gibson 
Jenny G Hill 
Adia LeiMomi Jamieson 
Amanda Mumford 
Alaina Bonnie Price 
Barbi Sue Ross 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MACHINE TOOL TECHNOLOGY 
Bruce Arlin Ewell 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MANUFACTURING SYSTEMS 
TECHNOLOGY 
Craig C Crosby 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
MARKETING/MANAGEMENT 
TECHNOLOGY 
Eric Edward Bender 
Eric Scott Hays 
Megan Lee Salisbury 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
RECREATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Graham Giuseppe Ignoffo 
Ronald Thomas Lawson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
REFRIGERATION, HEATING, AND 
AIR CONDITIONING 
Ronald J Dotson 
Eric James Klein 
Donald Wesley Martin 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 
Billy Don McNutt 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
WILDLAND FIRE MANAGEMENT 
Martin Paul Adell 




Cecilia Ann Bubb 
Michael Louis Harvey 
Ramona Lee Harvey 
Debra Christine Lehnert 




Lisa H Ramsey 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, AUTO BODY 
Marcos Delgado 
Stacy Lee Farnlund 
Kathl een Loraine Hunt 
Anthony John Jangula 
Damon G Lemon 
C hristopher L Lessard 




Timothy Paul Anderson 
Scott A Morris 
Gordon Leon Powell 
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ADVANCED TEC HNICAL 
CERTIFICATE, AUTOMOTIVE 
TECHNOLOGY 
Geoffrey Brian Caldwell 
Russell Allan Canaday 
Kenny L Ferguson 
T im William Frisby 
Matthew James Martin 
Martin Kalonda Mpoyo 
Levi Elve rton Tyler 




Barton Richard Phelps 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, CULINARY ARTS 




Gregory Allan Irons 




Orville Dean Zuber 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, HEAVY DUTY 
MECHANICS-DIESEL 
Donald Lee All en 
Andrew J Campos 
Larry Anth ony Dickover 
Brian Gregory Mann 
Michael Herman Martin 
Octavio Mata 
Jeremiah Joseph Norris 
Levi Elverton Tyler 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, LEGAL OFFICE 
TECHNOLOGY 
Janice Lynn Schmidt 
ADVANCED TECHNICAL 
C ERTIFICATE, MACHINE TOOL 
TECHNOLOGY 
M ichae l C Montgomery 
C harles E Shamblin 




Darin Lee Williams 
ADVANCED TECHNICAL 
CERTIFICATE, RECREATIONAL 
AND SMALL ENGINE REPAIR 
TECHNOLOGY 
Ronald E C leveland 
Clinton Andrew Covert 
Randy Lee Harris 
Kevin Kenneth Jenkins 
Matthew S Kelso 
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Ronald Thomas Lawson 
Wesley Allen Sutton 
Michael Nolan Whitescarver 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
AUTO BODY 





Brandi Lynn Straley 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
CULINARY ARTS 
Susan Rachelle Tanner-Lybbert 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DENTAL ASSISTING 
Tylee Renae Brown 
Tammy Lynn C lough 
Amber Marie Connelly 
C helsea Marie Dias 
Kylee Katherine Dribnak 
Rebecca Teneil Edgar 
Michelle 0 Eld 
Jentry Ann Fife 
Miriam 0 Fitts 
Valerie Garner 
Sally Donn Glaze 
Eli zabeth Maureen Holl 
Lorraine Veronica Jenkins 
Lindsay Anne Jones 
Jennifer Ann Kelso 
Shauna Larsen 
Cassandra Jean Oltman 
Ashley Julia Poulton 
Jennette Lucille Rice 
Kelli Ann Rogers 
Adriana Martinez Saldana 
Olga N Sokolovskiy 
Loraine Kaye Speirs 
Nataliya Petrovna Yaroshchuk 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
DRAFTING T ECHNOLOGY 
Patri cia Jean Garcia 
Stephen Leon Nichols 
T ECHNICAL CERTIFICATE, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
Tyler Scott Anderson 
Ryan Francis Auer 
M ichael P Celentano II 
Jason MClay 
Tri stan Jay Garceau 
Brian C harl es Golder 
Robert Gabriel Ham mer 
Aaron Ray Johnson 
Dan iel James Moreno 
Jed Douglass Quirl 
Justin C raig Swa inston 
Mark All en Taft 
Elling John Warner 
Ryan E Wheeler 
TECHNICAL CERTIFICATE, HEAVY 
DUTY MECHANICS-DIE SEL 
Donald Lee All en 
James Allen Keaster 
Na than A Paddock-Morriss 
Smokey John Percifield 








Shawn Lyle Brooks 
Herbert C Edmonds 
Trevor Gregory Edson 
Billy T Magill 
Michael A McCluskey 
Brian David Mohr 
Danny E Rupert 
Stephen John Walker 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
NETWORK TECHNICIAN 
Joseph Russell White 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
RECREATIONAL AND SMALL 
ENGINE REPAIR TECHNOLOGY 
Russell Shane C rafton 
Bruce W Full er 
Jeffrey Allen Hobbs 
Michael Paul Mckenzie 
Tonya M Morgan 
Angel Fernandez Reyes 
Kevin James Smith 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
REFRIGERATION, HEATING & AIR 
CONDITIONING 
Kerry Allen Bidiman 
Ubaldo Gomez 
Michael C had Kingen 
Rodney Dean Lee 
Scott A McWhood 
Brian R Preece 
Ju I ian Vidales 
Orville Dean Zuber 
TECHNICAL C ERTIFICATE, 
SEMICONDUCTOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY 






Cristi Lee Dambitis 
Blake James Dickey 
Adam Wesley Duchek 
Jess ica Marie Garner 
Virginia Theresa G ibson 
Fadila Hrncic 
Brandee Kaye Lindenberg 
Julie N ichole Lucia-Crotz 
Andrew Jason Meyer 
Tracy Dean Mickelsen 
Benjamin Alan Mulkey 
Kelsey Ariane Plott 
Hilda Alberta Turman 
TECHNICAL CERTIFICATE, 
WELDING & METALS FABRICATION 
Cody L Harrigan 
Keith Fredri ck Hull 
Samuel Elias Murphy 
Seth Nathaniel Plantenga 
Luis Alfredo Rodriguez 
POSTSECONDARY TECHNICAL 
CERTIFICATE, IDAHO 
PROFESSIONAL DRIVER TRAINING 
Aitor Artiach 
Paul E Bledsoe 
Brian William Carroll 
Michael C line Darrah 
Brett A Dinger 





Heidi Ann D oyle 
Bethany Ann G oldsmith 
Sandra A Merritt 
Reyna Padilla 
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ANNOUNCEMENTS 
G uests and family members must remain in the seating 
areas during the entire ceremony including the 
processional and recess ional and will not be allowed on the 
Arena floor. 
ELEVATOR - An elevator is ava ilable at Entrance I 
and 2 (northeast and northwest) for use when stairs are a 
barrier. 
EMERGENCY CARE - For medical emergencies, 
please check with ushers. 
RECEPTION - Immediately following the ceremony, 
faculty and graduates will proceed in the recess ional 
through the Honor March to the reception area west of the 
Arena. Tents will be des ignated for each college and all 
guests are invited to join their graduates there for 
refreshments and picture taking. 
BROADCAST OF COMMENCEMENT - Channel 
II , Public Access TV, will broadcast the complete 
commencement ceremony on Saturday, May 21 , 2005 at 
10:00 a.m. and Sunday, May 22, 2005 at 2:00 p.m. 
DVD Sales - To purchase a copy of the ceremony on 
DVD, send a check for $20 to the Provost's Office, Boise 
State University, 1910 University Dr. , Boise, Idaho 8372 5-
1000. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
T he recessional music, "Golden Jubilee", was 
composed by Dr. Mel Shelton, Professor Emeritus, for 
Boise State University's 50th Anniversary (1982). 
The Commencement Committee expresses its special 
appreciation to Ric's Capital City Florists, Inc. for 
providing the plants and flowers for the ceremony; PSI for 
furnishing the audio/visuaillighting for the ceremony; 
Chappell Studios for providing photographs to the 
graduates; John Kelly and Carrie Quinney for candid and 
promotional shots of the ceremony and reception; Jostens 
. and the Boise State Bookstore for regalia orders; Aramark 
for arranging the reception; Printing and Graphic Services 
for the design and printing of the program; and the Arena 
staff whose hard work and dedication make the ceremony 
run smoothly. 
A special thanks goes to Dr. Richard Klautsch, C hair, 
Department of Theatre Arts, and Ann Klautsch, Special 
Lecturer, Department of T heatre Arts, for the monumental 
task of reading the names of each graduate. 
M usic is under the direction of Marcellus Brown , 
Director, Boise State University Symphonic Winds. 
The honor color guard is provided by the Cadet 
Bronco Battalion, Army ROTC, Boise State University; 
under the direction of Major Rodney Nelson. 
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ACADEMIC DRESS 
For centuri es academic dress has been associated with 
learning. Its origin is considered to be eccles iasti cal, 
though the gown of the medieval scholar may have 
developed out of the ordinary civilian costume of an earlier 
period. T he medieval scholar was often a monk, who found 
the hood and gown a protecti on aga inst the cold of his cell. 
T he sleeves of his gown were used for carrying his books 
and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three 
types of hoods have been devised for the bachelors, 
masters, and doctors, respectively. The square caps are the 
same except that the doctor's may be made of velvet and 
have a tassel of gold . 
The distinguishing characteristic of the gowns is the 
sleeves: pointed and hanging to the knee, for the bachelor; 
closed (the arm coming through a slit at the elbow), square 
at the end, extending well below the knee, for the master; 
full , round, open, bell-shaped, adorned with three bars of 
velvet, for the doctor. 
T he colors on the hoods represent two things: the 
wearer's Alma Mater and the department of learning. The 
lining of silk is in the color or colors of the college or 
university granting the degree. The trimming of velvet is 
the color that represents the department of learning in 
which the degree was obtained. T he velvet trimming on a 
doc tor 's gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture ... .. ... ..... ... .. ..... ........ .... ... Maize 
Arts, Letters, Humanities ...... .......... White 
Business Administration ..... ... ......... .. Drab 
Dentistry .. ....... ...... .. .... ... ..... ... .... .. ..... Lilac 
Economics .. .... ....... ... ..... .... ....... .. .. Copper 
Education ... ... ......... .... ... .. .. .... .. Light Blue 
Engineering ................ .. ........ .... .... Orange 
Fine Arts, Architecture ............. ...... Brown 
Forestry ............... ....... ............... ..... Russett 
Home Economics ... ........... ... ..... .. Maroon 
Journalism ... ..... .......... .... ... ....... ... C rimson 
Law ..... ..... ... .... ... ... ....... ............... .. .. Purple 
Library Science .. .... ... .. ..... ............. Lemon 
Medicine ...... ... ..... .. ..... ... .. ... ....... .... . Green 
Music .. .... .. ... .. .... .. ... ............ ... ... ... .. .... Pink 
Nursing .... ... ......... .... ... ..... .. ... .. ....... Apricot 
Speech .......... .. ... .. .. ... ... .. ......... Silver Gray 
Pharmacy ............ ...... .. .. ..... ... Olive Green 
Philosophy .................. .. ... ......... Dark Blue 
Physical Education .. .. ............ Sage G reen 
Public Administration ......... Peacock Blue 
Public Health .............. ... ..... Salmon Pink 
Science .. ........ ..... ............... Golden Yellow 
Social Science ........ .. .. .. .... .. .... ........ C itron 
T heology .... ....... ............ .. .. ... ... .... ... Scarl et 
Veterinary Science ............ .. ... .. ... ...... G ray 
The Bell of Excellence is our symbol ringing 
th e passage of our graduates into th e next phase of th eir lives. 

